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Kedves A essél T5 Ív társ !
Mellékelten küldöm szükségképpen hézagos 
megjegyzenelmet az e1őtor jea^-téshez.
Felhasználón ezt az alkalmat, hogy kosai)' 
netet mond Jak önnek október lo— i levelé­
ért. Csak azt szeretném a zárósorokrt 
Illetőleg megjegyezni, hogy véleményem 
szerint Heller Ágnes és Márkus György 
Kor csillában olyan helyzetbe kerültek, 
amelyben objektíve lehetetlen volt hiba. 
nélkül cselekedni* Véleményem szerint 
ők a kisebbik hibát választotttk*
Lukács György
toké©*
M
Kedves -^ -cél elvtárs!
A mai helyzetben nehéz, szinte lehetetlen a társadalomtudomány 
előterjesztéshez Ideológiai megjegyzéseket fűzni* Hiszen 
maga az előterjesztés tafe11Ica 1 középút; keresése két ideoló­
gia között: kis érlet,a nálunk né h ány éve beindult reformfo­
lyamat fő vívmányainak megőrzésére, ha lehet, lassú és óva­
tos továbbfejlesztésére, á cseh kérdés teremtette nehéz, a
sztálinista reakeiótetfc újból nagyra növesztő körülmények kö­
zött* Előrebocsátom, hogy én ezzel a beállítással taktikai
szempontból egyetértek, bár ideológiailag határozottan eluta­
sítom az egyes szocialista országokban most uralomra jutó 
vonalat. Megjegyzéseim tehát csak arra szorítkozhatnak, hol 
lehet -a taktika lényegén, nem változtatva- a fő kérdésekben 
mégis jobban tisztázni a valósáhos helyzetet, és ezzel némi­
leg csökkenteni a szomszédoknak tett kompromisszumokat*
Nem szándékom itt az augusztus 21 utáni eseményeket 
bírálni* Csak egy ideológiai mozzanatra, melyet felette veszé­
lyesnek tartok, szeretném figyelmüket felhívni* Felmerült tud­
niillik az az állítás is /és a tervezetben -bár óvatosan le- 
tompítva- nyomai láthatók/ mintha a nyugati országokban kibon­
takozó, Marx tanaihoz közeledő irányzatok rejtve ellenségesek, 
az igazi szocializmus fellazítására, aláaknázására irányulok^ 
volnának* Ez felújítása a XX* kongresszus által elvetett sztá­
lini ideológiának az osztályharc szükségszerű kiélesedéséről! 
végsőfokon ez a nagy perek ideológiája is, amelyekben minden­
ki, aki nem szórói szóra követte Sztálint, imperialisták ügynö 
keként lett megbélyegezve * Ez a propaganda Indult be az utol­
só hónapokban, és nyomai láthatók az előterjesztésben*
A marxizmus iránti érdeklődés fellendülése a nyugati 
országokban a manipulációs imperializmus válságának terméke, 
tehát lényeges céljaiban ellenzéki mozgalom, itt nem szabad 
állítólagos történelmi a.na 1 ogi altra hivatkozni* 1917 után 
a szociáldemokrácia még marxistának vallotta magát* Az imperi­
alista burzsoázia tehát joggal tekintette pl. Kautskyt szövet­
ségesnek a szovjet ideológia ellenében* Ma szociáldemokrata 
marxizmus nincsen. A világért sem állítom, hogy a ma a marxiz­
mushoz közeledők többségükben valóban marxisták volnának. 
/Sartre, öioch, Marcuse, stb/* Ellenben igenis: valóságos el­
lenzékei a mai imperializmusnak# Ezért elméleteiket természe­
tesen lehet és kell élesen bírálni, de azzal a módszerrel, 
amelJisélLenln a cárizmus alatt a szóciálforradalmárokát bírál­
ta; elméletileg élesen, de mindenkor tudomásul véve, hogy ők 
mégis ellenségei s c Irizmusnak. Mutatis mutandls: ilyen kell, 
hogy legyen a mi álláspontunk a nyugati, Marxhoz közeledő gon­
dolkodókhoz* Különben könnyen odajutunk,' hogy még az olasz kon 
munistákban is az imperializmus ügynökeit véljük felismerni.
Ennek az ideológiának hat Irozott kiküszöbölése nélkül 
képtelenek leszünk otthon igazi marxista ideológiát kialakíta­
ni. Mert ezt Ismét tudnunk kell, ha nem is mondjuk ki nyíltant 
ma a marxista ideológiát., nálunk is meg kell teremteni, az ma 
nincsen meg*Ez pedig az3c"ügynökeImáiét” uralma idején, mely a 
marxizmus eltorzít ísábán a múltban is fontos szerepet játszotl 
lehetetlen* Ez természetesen nem jelenti a legkisebb engedmény 
sem a nyugati polgári ideológiával szemben* On tudja, hogy ón 
az -atompatt kikényszeritette- koegzisztenciát mindig az osz- 
tályharo egy uj formájának tekintettem* Ebből sokminden követ*
jr
kezlk. MinsEdenekelőtt elvi, éles elutaiitísa annak, mintha a 
polgári demokrácia bármely formában való bevezetése megoldást 
Jelenthetne a sztálini korosak felszámolása kérdésében. /Egyes 
cseh elvtársak hibája volt, hogy ebben a kérdésben nem foglal­
tak el eléggé határozott álláspontot/. Ámde est az alternatí­
vát nem lehet meggyőzően elutasítani, ha nem mondjuk ki azt is, 
hogy sem a polgári demokrácia Mvívmányainak" elfog-dását.sem 
* a, s 7,t,r,rTini rendszer "szerves” továbbfejlesztését nem tartjuk 
megoldásnak, hnnem a szocialista demokrácia felújítása a c lünk. 
Ez ismét olyan dolog, amiről ma nálunk nem lehet nyíltan beszél­
ni. Nem is kívánom. De ha tisztázzuk azt, hogy miről nem lehet 
ma taktikai okokból nyiltan beszélni, akkor még világosabbá 
válik az is, hol szabad, és hol nem szabad a ma újból előrenyo­
muló sztálini ideológiának engedményeket tenni./Itt sincsenek 
radikális kívánságaim. Csak az, hogy ezirányban is tud junk,ameny> 
nyire lehet, hallgatni/. Meg fogja érteni, hogy ilyen állás­
ponttal nem tudom a részleteket bírálni. Csak arra hívnám fel 
figyelmüket, hogy kifejezetten magyar kérdésekben a mozgási sza­
badság nagyobb, s ezt nem ártana konkréten felhasználni.
Kommunista üdvözlettel:
/Lukács Syörgy/
U.I. Kedves ^czél elvtárs!
Személyes utószóként engedjen egy magán jellegű /és mégsem magán 
jellegü/megjegyzést tennem. Hallom, a budapesti pártbizottság 
Jóv 'hagyta Vajda Mlh -ly kiz írását# Mit tett ő? Pontosan azt, 
amit a szervezeti szabályzat kifejezetten a párttag jogának 
nyilvánít, ugyanazt, amit én is megtettem: pártfórum előtt ki­
jelentette, hogy a párttal egy kérdésben nem ért egyet. Kezdem 
nem érteni még a taktikát sem.
